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El canvi professional 
a Espanya 
PAU CAMPS I PONS 
H e desenpolsat les velles carpetes, plenes de retalls de diaris i revistes de fa quinze anys. Mirant aquest paper engroguit un té la mateixa 
sensació que quan es va de viatge. D'una banda sembla 
que fa temps que has marxat i per l'altra que el temps ha 
passat molt ràpidament. 
Casualment, una de les primeres carpetes que m'han 
vingut a la mà és una que es titula "Estafes". Això quinze 
anys enrera significa el judici de Ma tesa (abril del 75), so:. 
fico, Lookheed, Reace (Redondela) i en genéral fugides de 
capitals i altres menudències. Establir doncs un paral.lelis-
me amb el que és la matèria prima en la qual hi treballem 
actualment molts dels periodistes que seguim en actiu, 
no és gens difícil. 
La segona carpeta parla de qüestions militars: "De San-
tiago ha salido del gobierno por discrepar respecto a la re-
forma sindical. Gutiérrez Mellado juró su cargo en la Zar-
zuela" (Setembre del 76), "Los nueve militares juzgados 
en Madrid (UMD) condenados a penas entre dos y ocho 
años" (Març del 76). Evidentment, establir en aquest tema 15 
similituds amb el present seria del tot exagerat. 
El tercer plec de papers es refereix genèricament a ·la 
transició política. Aquí el primer que em sobta són unes 
fotos que estan sota d'uns titulars que parlen de l'aprova-
ció de la Llei de reforma política (Octubre del 76). Les ca-
res que apareixen en aquestes fotos són les dels protago-
nistes: Adolfo Smirez, Maria Belen Landaburu, Lorenzo 
Olarte, Fernando Suarez, Noel Zapico, etc. Alguns d'ells 
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continuen sent protagonistes del present. mentre que d'al-
tres són borrosos records. 
Trobo després un Fraga rejovenit que per televisió ha-
via assegurat la nit anterior que "Excepte comunistas y te-
rroristas. las mis mà s fuerzas política s que juegan en Euro-
pa estan invitadas a participar" (Febrer del 76). 
Des d'una altra pàgina de diari miren tots els membres 
d'aquell que va ser el primer govern de Suarez (Juliol del 
76) entre els quals hi ha alguns dels protagonistes del pre-
sent. però moltes cares desaparegudes de la vida política 
actual. Poc després el ministre de Justícia, Landelino La-
villa explica l'Amnistia (Juliol del 76) que acaba d'aprovar 
el govern, o l'Areilza que diu que: "El objetivo de España 
es la plena integración como miembro de pleno derecho 
de la CEE". 
Segurament no val la pena de seguir remenant papers. 
El pas del temps és inexorable i això no és cap descobri-
ment. Però recordar fets de fa quinze anys permet també 
tractar de reconstruir els sentiments que aquells fets gene-
raven en tots aquells que els vivíem: esperança, por, ex-
cepticisme, desenganys, il.lusions, etc ... I tots aquests sen-
timents que podíem experimentar com el conjunt de ciu-
tadans espanyols, no podíem deixar de sentir-los també 
coni a p,eriodistes. Per això, el pas del temps, segurament 
és més important pel canvi de les actituds personals que 
puguem tenir davant de les notícies que es publiquen ac-
tualment en els diaris o que s'emeten per ràdio o televisió. 
El fet és. que nosaltres som diferents. 
Queda encara un tercer element a considerar: Els mit-
jans de comunicació. Quants diaris no han mort?. Quan-
tes revistes no han desaparegut? Quin canvi no han expe-
rimentat les emissores de ràdio o la televisió. finalment 
plural?. Quants de nosaltres no treballem per mitjans que 
no tenen ni de bon tros els 15 anys de vida. 
Mitjans privats o públics tots tenim una relació prou di-
ferent del que era llavors. L'evolució ha estat prou signi fi-
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cativa. En aquells primers moments de la democràcia 
existia una mena de maniqueisme en el qual era segura-
ment més fàcil destriar els bons dels dolents, mentre que 
ara tot és molt més subti l. I també els periodistes es di 'x'i-
dien en bons i dolents i l'única militància admesa e ra la 
dels demòcrates. Mentre que a ra les militàncies són també 
un factor més complex. 
La societat ha canviat i els periodistes també ho hem fet 
com a poc amb la mateixa proporció. Allò que en aquells 
anys setanta haguéssim a nomenat ''aburgesament'" ha fet 
estralls en la nostra professió. Però sobretot el major pe-
rill ha estat i continua estant en la perspectiva que ha do-
nat i dóna la militància política tant dels mitjans com dels 
mateixos professionals. 
Tots ens hem acostumat a valorar les notícies en funció 
dels esquemes que hem fet sobre la proximitat dels mit-
jans als parti ts polítics o als grups empresarials, i els ma-
teixos periodistes són sovint etiquetats amb més o menys 
encert en funció de militàncies certes o suposades. 
Per tot això segurament és ara molt més difícil trobar 
coincidències en la valoració que els diferents mitjans fan 
de les notícies. Qualsevol pot observar les grans diferèn-
cies de valoració que fan diàriament els diferents mitjans 
de comunicació. Això, que en segons quina perspectiva 
podria semblar fins i tot bó, crec que posa en evidència 
també els diferents punts de vista des dels que es fan les 
valoracions. Però, encara més, és molt dubtós que les va-
loracions es facin ara més que no abans en fu nció de cri- 17 
teris periodístics i no polítics o empresarials. 
Observar com han seguit els diferents mitjans de comu-
nicació els casos Guerra o Naseiro pot ser prou alliçona-
dor. Des d'una perspectiva política es pot pensar que ha 
de ser la mateixa societat la que s'encarregarà d'esmenar 
les desviacions que en casos com aquests es poden anar 
produint, però des d'una perspectiva professional és dub-
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.tós que això no es produeixi a costa d'una pèrdua conside-
rable del que són els criteris professionals. 
Però e·ncara més, si aquesta selecció natural que s'ha de 
produir estigués destinada únicament a mitjans de comu-
nicació privats, segurament seria diferent si no fos perquè 
es produeix també en mitjans de comunicació de propie-
tat pública, subvencionats per diners públics i per tant de 
control molt més indirecte. 
Pels professionals del periodisme, el més esperançador 
pot ser la gran proliferació de mitjans de comunicació que 
hi ha actualment i que permeten anar buscant, no sense 
risc, acomodament sempre en mitjans diferents. Però la 
proliferació actual segurament és cíclica i serà sotmesa a 
la llei natural de l'oferta i la demanda i per tant els profes-
sionals hauran de sotmetre's a les necessitats del mercat si 
no volen veure 's en algun moment al carrer. 
Per aquest motiu, per aquesta proliferació de mitjans, 
s'està imposant un periodisme molt més sensacionalista 
que no en el passat. I aquest sensacionalisme obliga als. 
consumidors a ser molt més precavits amb la valoració 
del que s'emet o es publica. 
Si ara resulta prou alliçonador agafar retalls de quinze 
anys enrera, segurament ho serà molt més fer-ho dintre 
d'uns alsres quinze amb el que ara es publica o s'emet. El 
que passava fa quinze anys era segurament molt més trans-
cendent que no gran part de les notícies que ara es posen 
de relleu, donat que provablement el més transcendent 
· d'ara és el que queda més amagat en els actuals mitjans de 
comunicació. 
Segurament el que passa ara amb la informació a Es-
panya és que finalment hem assolit el que durant tants 
anys vam estar esperant, és a dir: la normalitat democràti-
ca. Però això podria ser també, únicament una bona excu-
sa per a limitar-nos a viure la comoditat que representa no 
entrar en conflicte amb la realitat professional que ens ha 
tocat viure.• 
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